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Аннотация: 
В статье рассматриваются ключевые направления взаимодействия России 
Китая на современном этапе. Определены особенности и характер угроз 
экономической безопасности обеих стран и предложены пути их устранения в 
сложившихся геополитических условиях. 
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This article discusses the key areas of cooperation between Russia and China at 
the present stage. The features and nature of threats to the economic security of the 
two countries and ways to address them in the current geopolitical environment. 
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Развитие стратегических отношений с Китаем в настоящее время, в 
учетом сложившихся экономических и политических отношений в мировом 
пространстве является для России одним их важнейших приоритетов внешней 
политики.  
В последние годы российско-китайские отношения характеризуются 
растущей динамикой развития и расширением области взаимодействия в 
ключевых областях экономического развития обеих стран, поскольку и Россия 
и КНР выступают одними из важных элементов современного 
геополитического пространства и обладают достаточно высоким положением в 
иерархии внешнеэкономических приоритетов ведущих стран мира [1]. 
Рассмотрим области взаимодействия России и Китая. Каким образом, 
построение долгосрочных отношений окажет влияние на дальнейшее развитие 
обеих стран и, прежде всего, на их экономическую безопасность? 
Первое, двусторонние отношения между странами основаны на 
договорно-правовой базе. В июле 2001 года в Москве был заключен Договор о 
дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Далее отношения развивались по 
прогрессивной шкале, однако визит Президента России В.В. Путина в Китай 20 
мая 2014 года вывел российско-китайские отношения на новый этап 
стратегического взаимодействия и взаимовыгодного партнерства. Общий пакет 
документов, которые были в работе перед визитом, включал в себя порядка 
пятидесяти соглашений, контрактов, меморандумов. Они охватывали 
важнейшие отрасли двустороннего экономического взаимодействия: финансы, 
энергетика, гражданское авиастроение, строительство крупных 
инфраструктурных объектов, расширение взаимных инвестиций, 
сотрудничество в области развития информационных и телекоммуникационных 
технологий и многие другие. По прогнозам аналитиков двухсторонний 
торговый оборот между Россией и Китаем в 2015 году впервые может 
преодолеть отметку в 100 млрд. долларов США, а через пять лет он должен 
составить 200 млрд. дол. [2].  
Сферы взаимодействия постоянно расширяются, а уже имеющиеся 
получают дополнительные стимулы для развития. Особое значение в 
российско-китайском взаимодействии приобретают вопросы долговременного 
энергетического сотрудничества. По итогам переговоров в рамках саммита 
АТЭС в ноябре 2014 года страны подписали 17 документов, которые касаются, 
в том числе сотрудничества в газовой сфере. В частности, подписаны 
меморандум в сфере поставок газа из РФ в Китай по западному маршруту, 
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рамочное соглашение между «Газпромом» и Китайской национальной 
нефтегазовой корпорацией о поставках природного газа из России в Китай, 
меморандум о взаимопонимании между «Газпромом» и Китайской 
национальной шельфовой нефтяной корпорацией. Поставки газа рассчитаны на 
30 лет. По восточному направлению, в настоящее время ежегодные объемы 
достигают 38 млрд. кубометров природного газа, а введение западного 
направления доставки газа в КНР, позволит довести общие поставки до 60 
млрд. кубометров газа в год. И эти цифры не являются предельными. Россия 
видит в Китае стабильный и надежный канал сбыта энергоресурсов и в качестве 
среднесрочной перспективы рассматривает еще один новый маршрут - это 
поставки трубопроводного газа из района Дальнего Востока. 
Таким образом, расширение сотрудничества в области газа в сочетании с 
увеличением поставок российской нефти повышает для Китая уровень его 
энергетической безопасности, поскольку, в настоящее время, Китай 
импортирует львиную долю энергоресурсов из стран Ближнего Востока. 
Удаленность региона, сложности доставки углеводородов по морскому пути, 
который может быть ограничен в любой момент, создают очевидные риски для 
китайской энергетической безопасности. Новые договоренности с Россией 
повышают уровни безопасности КНР в энергетической сфере, что чрезвычайно 
важно для обеспечения энергетической безопасности Китая [2]. 
Россия в свою очередь получает возможность диверсификации 
потребителей газа на мировом пространстве и обеспечивает себе, с одной 
стороны, постоянный рынок сбыта, с другой стороны экономическую 
независимость от геополитического влияния стран, способных оказать прямое и 
косвенное влияние на поставки российского газа на экспорт. 
Второе, Россия и Китай это две огромных державы серьезным научным 
потенциалом и достижениями в ряде отраслей экономики. Китай практически 
является второй экономикой мира, он обладает значительным потенциалом для 
экономического сотрудничества с нашей страной. Так, по результатам 
Российско-китайского Форума «Открытые инновации», прошедшего в Москве 
в ноябре 2014 года заключены ряд важных договоров и соглашений о взаимном 
обеспечении экономической безопасности стран и смягчения угроз 
экономической безопасности в ряде ключевых отраслей со стороны внешнего 
мира. Среди заключенных соглашений договор о размещении на территории 
инновационного центра «Сколково» Парка высоких технологий общей 
площадью 200 тыс. кв. м, где разместятся центры научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок (НИОКР) ведущих корпораций Китая. 
Планируется, что основными приоритетами совместных проектов будут: 
разработки в области термоядерной энергетики, высокотемпературной 
сверхпроводимости, физики, биологии океана, плавучих атомных станций, 
военной промышленности, высокоскоростного железнодорожного сообщения, 
разработке новых технологий в нефтегазовом секторе [3]. 
В совокупности все это делает очевидным взаимную выгоду отношений 
между двумя странами. Сейчас и Россия, и Китай находятся на важном этапе 
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своего экономического развития, поэтому ключевыми задачами, которые стоят 
перед странами, являются совместное формирование и развитие научно-
технических инноваций, обеспечение открытости и толерантности и реализация 
институционального обновления. Все это определяет важность для России и 
Китая крайне использования преимуществ взаимодействия для того, чтобы 
углублять практическое сотрудничество во всех сферах как для обеспечения 
собственной национальной безопасности, так и формирования перспективной, 
межнациональной безопасности с учетом долгосрочных целей. С реализацией 
российско-китайских договоренностей по всем проектам, на еще более высокий 
уровень будет подниматься и прикладное сотрудничество, а отношения 
стратегического сотрудничества и партнерства будут обладать еще большей 
жизненной силой. 
Третье, географическое расположение России между Китаем и Европой, 
делает Москву естественным союзником Пекина в осуществлении, с одной 
стороны, Стратегического плана сотрудничества Китая и Евросоюзом 
товарооборот, равного 1 трлн. дол. США, и с другой стороны, 
геостратегического проекта Китая по развитию так называемого 
экономического пояса шелкового пути и прилегающих к нему территорий 
почти с трехмиллиардным населением [4]. 
В данной связи чрезвычайно важны политические компоненты 
российско-китайского саммита в Шанхае. Россия и Китай открыто заявили о 
том, что «будут и далее углублять взаимодействие в рамках 
Восточноазиатского саммита (ВАС), Регионального форума АСЕАН по 
безопасности и других многосторонних механизмов диалога и сотрудничества в 
регионе». Достигнуты однозначные договоренности по поводу координации 
позиции в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА) и продвигать согласованные подходы в сфере построения 
архитектуры безопасности и обеспечения устойчивого развития в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 
Особое внимание российский и китайский лидеры обратили на 
возрастающую политическую роль БРИКС и РИК (Россия-Индия-Китай) в 
современных международных отношениях, на углубление взаимопонимания 
между крупнейшими странами этих диалоговых платформ. Владимир Путин и 
Си Цзиньпин подчеркнули, что «Россия и Китай выступают за трансформацию 
БРИКС в механизм сотрудничества и координации по широкому спектру 
глобальных финансово-экономических и международно-политических 
проблем, включая установление более тесного экономического партнерства, 
скорейшее создание в рамках БРИКС Банка развития и формирование пула 
валютных резервов; за расширение совместными усилиями представительства 
и права голоса государств с формирующимися рынками и развивающихся 
государств в системе глобального экономического управления, за 
формирование открытой мировой экономики; за углубление сотрудничества в 
сфере внешней политики, в том числе в урегулировании региональных 
конфликтов» [5]. Так же отмечена «чрезвычайная важность российско-
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китайского взаимодействия для того, чтобы удерживать  мир в рамках 
международного права, делать его более стабильным и прогнозируемым» [5]. 
С точки зрения укрепления российско-китайского партнерства и 
стратегического взаимодействия, так и с позиций решения стратегических 
задач по обеспечению экономической безопасности, укреплению доверия 
между государствами на обширном евразийском континенте сотрудничество 
между такими крупными странами, какими являются Россия и Китай, 
охватывают широкий круг тем, успешная проработка которых не может 
осуществляться без преодоления разного рода  проблем, противоречий. 
Основой и гарантией их успешного преодоления являются свойственные 
российско-китайским отношениям взаимное доверие, невмешательство во 
внутренние дела сторон, понимание особенностей их развития, взаимная 
поддержка и выгода, имея при этом в виду соблюдение национальных 
интересов и обеспечение безопасности России и Китая.  
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